




































































松 岡 是 伸
キーワード：スティグマ，スティグマの付与，生活保護























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 本 研 究 は 平 成27 ～ 29年 度 日 本 学 術 振
興 会 科 学 研 究 費 補 助 金・ 若 手 研 究（B）
（15K17218）を受けて実施した研究成果の
一部である。


















Goffman, Erving.（1963）Stigma notes on the 



















































3) 清 水（1997） は ス テ ィ グ マ タ イ ズ ド














Croom Helm Ltd.（＝1987, 西尾祐吾訳『ステ
ィグマと社会福祉』誠信書房．）
United Nations Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights (2013) Concluding 
observations on the third periodic report of 
Japan, adopted by the Committee at its fiftieth 
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